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STRESZCZENIE Jakość życia ludzi starszych mieszkających w domach rodzinnych i placówkach opiekuńczo-leczniczych
Cel pracy. Głównym celem badań było wykazanie czy istnieje różnica między jakością życia osób starszych mieszkających w domach
rodzinnych a jakością życia ludzi przebywających w placówkach opiekuńczo-leczniczych.
Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 160 osób po 60 roku życia. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz
ankiety, w którym posłużono się skalą oceny podstawowych czynności życia, skalą oceny złożonych czynności codziennych, skalą
zadowolenia z życia oraz geriatryczną skalą oceny depresji.
Wyniki. Badania wykazały, iż w jednostkach zorganizowanych dla osób starszych przebywają głównie ludzie samotni, wyżej
wykształceni, z problemami w zaspokojeniu swoich podstawowych czynności samoobsługowych. Wszyscy ludzie starsi czasem czują
się znudzeni, mają kłopoty z pamięcią, trudno im realizować nowe pomysły. 
Słowa klu czo we: jakoś życia, ludzie starsi, dom seniora
ABSTRACT The quality of life of older people living in homes and in nursing homes
Aim. The main objective was to demonstrate whether there is a difference between the quality of life of older people living in family
homes and the quality of life of people living in nursing homes.
Material and methods. Studies were conducted in a group of 160 people after 60 years of age. The primary research tool was a
questionnaire, which uses a scale assessing basic activities of life, the scale of assessment of complex activities of daily living,
satisfaction with life scale and the geriatric depression scale assessment.
Results. Research has shown that organized in units for the elderly residing mostly lonely people, higher educated, the problems in
meeting their basic self-service operations. All elderly people sometimes feel bored, have trouble with memory, hard for them to
pursue new ideas.
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  WPROWADZENIE
Pojęcie jakości życia ma wiele znaczeń i można
traktować je w sposób obiektywny bądź subiektywny. W
pierwszym przypadku do czynienia mamy z jakością życia, 
w dru gim – z poczuciem jakości życia. Światowa Or ga-
nizacja Zdrowia (WHO) podaje, że jakość życia to in dy wi-
dualna percepcja człowieka dotycząca jego pozycji życiowej
w kontekście kultury i systemu wartości, w których żyje
w po wiązaniu z jego aspiracjami życiowymi, ocze ki wa-
niami i zainteresowaniami. Skracając tą szeroko ujętą,
teoretyczną definicję można powiedzieć, że dobra jakość
życia to dobrostan w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.
W medycynie natomiast to ogólne ujęcie ulega zawężeniu
do analizy jakości życia zależnej od stanu zdrowia. Jednak
i w tym ujęciu trzeba wziąć pod uwagę szereg warunków
obiektywnych i subiektywnych wpływających na to za gad-
nienie. Między innymi: ogólne warunki społeczno-bytowe
i średni poziom życia społeczeństwa w danym regionie,
stopień rozwoju, poziom i dostępność usług medycznych,
również czynniki epidemiologiczno-demograficzne takie,
jak wiek, płeć, wykształcenie, zawód i stan rodzinny. 
Do pie ro wów czas mo ż na okre ślić su bie kty w nie od bie ra ne
od czu cie ja ko ści ży cia jed no stki związane z jej sta nem
zdro wia [1,2]. 
Pisząc o pro ble ma ty ce ja ko ści ży cia osób sta r szych na le -
ży wziąć pod uwa gę chara ktery sty cz ne dla tej bar dzo spe -
cy fi cz nej gru py uwa run ko wa nia. Oso by w wie ku podeszłym
bar dziej niż inne gru py wie ko we są zróż ni co wa nie pod
wzglę dem fi zy cz nym, psy chi cz nym, socjal no-eko nomi cz -
nym i zdro wo t nym. Sta rość uz na je się za okres roz wo jo wy, 
w któ rym na stę pu je bi lans zy sków i strat. Zmia ny ja kie na -
stę pują w tym okre sie są wie lo aspe kto we i obe j mują wie le
nie roze rwa l nych ze sobą sfer. Kon sek wen cja mi ob ni że nia
się po zio mu spra w no ści fi zy cz nej i psy chi cz nej jest utra ta
doty ch cza so wych ról społecz nych, a wszy stko to spra wia,
że ja kość ży cia w okre sie sta ro ści ob ni ża się [3].
Ja kość ży cia w sta r szym wie ku jest ści śle związana
z kon dycją bio lo giczną, ale za le ży też od cech oso bo wo ści
i kon te kstu społecz ne go w ja kim dana oso ba się zna j du je.
Bar dzo wa ż ne w oce nie ja ko ści ży cia lu dzi sta r szych jest
bra nie pod uwa gę czy dana oso ba od gry wa ja kieś role
społecz ne, po sia da przy ja ciół, jest akty w na za wo do wo
w mia rę swo ich mo ż li wo ści, ma do sta te cz ną opie kę zdro -
wotną i wa run ki eko no mi cz ne oraz czy za spo ka ja swo je
zain tere so wa nia i po trze by emo cjo na l ne. Na pod sta wie
wie lo le t nich ba dań i ob se r wa cji wyróżnio no ze w nę trz ne
i we w nę trz ne czyn ni ki sprzy jające do brej ja ko ści ży cia
osób sta r szych. Do tej pie r wszej gru py za li czo no: za bez pie -
cze nie fi nan so we, dobrą sy tu a cję mie sz ka niową, utrzy ma -
nie nie zale ż no ści fi nan so wej, mo ż li wość edu ka cji oraz
utrzy ma nie wię zi społecz nych. Do czyn ni ków we wnę trz -
nych za li cza się za so by we wnę trz ne np. ra dze nie so bie ze
stre sem oraz ce chy oso bo wo ści np. op ty mizm [4].
Sta rze nie się jest pro ce sem stałym i nie uni k nio nym,
a tym sa mym sta no wi po wa ż ne wy zwa nie dla społecze ń -
stwa. Na wzrost li cz by osób sta r szych wpływ ma roz wój
me dy cy ny zwłasz cza w dzie dzi nie ra to wa nia i pod trzy my -
wa nia ży cia, pro fi la kty ka cho rób za ka ź nych, roz wój opie ki
społecz nej, spa dek uro dzeń, wzrost ja ko ści ży cia i ogó l ny
roz wój cy wi li za cji. W związku z tym w świa to wym i pol -
skim pi śmien ni c twie z za kre su me dy cy ny i nauk społecz -
nych ob se r wu je się wzrost zain tere so wa nia pro ble mem
sta ro ści. Roz wa ża nia nad sta ro ścią obe j mują wie le ró ż nych 
za gad nień, spo ro mie j s ca po świę ca się akty wi za cji, włącza -
niu ich do ży cia społecz ne go, or ga ni za cji ich cza su wo l ne -
go [5,6].
Mie sz ka ń cy Pol ski cha ra kte ry zują się si l ny mi wię za mi
rod zin ny mi. Nie ste ty osta t nio stwier dza się zja wi sko po wol-
nego ich roz lu ź nia nia i sa mo tne go prze ży wa nia sta ro ści.
Według da nych sta ty sty cz nych wię kszość lu dzi w podesz-
łym wie ku mie sz ka w swo im domu ro dzin nym. Spo t ka nia
z ro dziną są dla osób sta r szych bar dzo wa ż ne, sta no wią źródło
rów no wa gi emo cjo na l nej oraz pod sta wo wy wa ru nek
umo ż li wiający przy sto so wa nie do ży cia w społecze ń stwie.
To właś nie ro dzi na spra wia, że sta r si jej człon ko wie czują
się po trze b ni i zaan ga żo wa ni w ży cie co dzien ne. In nym co -
raz czę ściej spo ty ka nym śro do wi skiem ży cia osób sta r -
szych są ró ż ne go ro dza ju pla ców ki po mo cy społecz nej.
Czę sto na sku tek prze by wa nia w tego typu mie j s cach sta r -
szy człowiek sta je się za le ż ny i bez rad ny oraz tra ci za ufa nie
do swo ich naj bli ż szych, któ rzy zde cy do wa li się go tam
umie ścić. Jedną z pod sta wo wych in sty tu cji służących i re a -
li zujących po trze by se nio rów są pla ców ki po mo cy
społecz nej – Domy Po mo cy Społecz nej. Pla ców ki te obej-
mują swo i mi świa d cze nia mi oso by wy ma gające całodobo wej 
opie ki z po wo du wie ku, cho ro by lub nie pełno spra w no ści
w za kre sie usług by to wych, opie ku ń czych, wspo ma ga-
jących, edu ka cy j nych, w fo r mach i za kre sie wy nikającym z
indy widu a l nych po trzeb [7,8].
  CEL PRACY
Ce lem pra cy było okre śle nie czy ist nie je ró ż ni ca mię dzy 
ja ko ścią ży cia osób sta r szych mie sz kających w do mach ro -
dzin nych a ja ko ścią ży cia se nio rów prze by wających w pla -
ców kach opieku ńczo- lecz ni czych. 
  MATERIAŁ I METODYKA
W ba da niu posłużo no się me todą son da żu dia g no stycz- 
ne go. Kwe stio na riusz an kie ty składał się z czę ści wstę p nej,
me try cz ki oraz czę ści za sad ni czej. Część wstę p na za wie -
rała pre zen ta cję te ma tu ba dań, oso by pro wadzącej ba da nia 
i za pe w nie nie o ano ni mo wo ści. Me try czka składała się
z py tań do tyczących płci, wie ku, wy kształce nia, sta nu cy -
wi l ne go, mie j s ca za mie sz ka nia. W czę ści za sad ni czej kwe -
stio na riu sza posłużo no się skalą oce ny pod sta wo wych
czyn no ści ży cia (ADL wg ska li Ka t za), skalą oce ny złożo -
nych czyn no ści co dzien nych wg Le w to na (IADL), skalą
za do wo le nia z ży cia oraz ge ria tryczną skalą oce ny de pre sji
(GSOD).
Ba da nia mi ob ję to gru pę 160 osób po 60 roku ży cia.
Połowę z nich sta no wi li lu dzie sta r si mie sz kający w do -
mach ro dzin nych, zaś drugą połowę sta no wi li mie sz ka ń cy
dwóch do mów se nio ra w Głogo czo wie koło Kra ko wa i Do -
mu Po mo cy Społecz nej przy ul. He l c lów w Kra ko wie. Re -
spon den ci wypełnia li kwe stio na riusz an kie ty sa mo dziel-
nie, an kie ta była ano ni mo wa. Ba da nia zo stały prze pro wa -
dzo ne mię dzy 2 sty cz nia a 20 lu tym 2011 roku.
Gru pa ba da w cza składała się z 99 ko biet i 61 mę ż czyzn.
Oso by ba da ne były w wie ku od 60 do 97 lat. Śred nia wie ku
osób mie sz kających w śro do wi sku ro dzin nym wy no siła
73,5 lat, na to miast śred nia wie ku pen sjo na riu szy do mów
se nio ra rów nała się 78,8 lat. Pra wie połowa ba da nych mie -
sz ka ń ców do mów ro dzin nych miała wy kształce nie pod -
sta wo we (48%), a ponad połowa pen sjo na riu szy do mów
se nio ra po sia da wy kształce nie śred nie (51%). W ba da nej
gru pie osób prze by wających w do mach ro dzin nych ponad
połowa była w stałym związku (55%). Na to miast aż 82%
mie sz ka ń ców do mów se nio ra to oso by sa mo t ne.
  WYNIKI
Chcą zba dać sa mo dzie l ność w fun kcjo no wa niu w ży ciu
co dzien nym ba da nej grup osób sta r szych posłużo no się
skalą oce ny pod sta wo wych czyn no ści ży cia (ADL wg ska li
Ka t za) składającej się z sze ściu py tań, na któ re re spon den ci 
mie li udzie lić od po wiedz tak lub nie. Aż 96% mie sz ka ń ców 
do mów ro dzin nych czyn ność kąpa nia wy ko ny wała sa mo -
dzie l ne, na to miast 66% pen sjo na riu szy do mów se nio ra
po trze bo wało po mo cy w tra kcie kąpie li. W ba da nej gru pie
osób mie sz kających w do mach ro dzin nych 99% ubie rało
i ro z bie rało się sa mo dzie l nie, zaś tę samą czyn ność bez po -
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mo cy in nych osób wy ko ny wało ty l ko 55% re spon den tów
za mie sz kujących domy se nio ra. Aż 96% osób z gru py mie -
sz kającej w do mach ro dzin nych było w sta nie sa mo dzie l ne 
ko rzy stać z to a le ty, na to miast ty l ko w 68% mie sz ka ń ców
do mów se nio ra wy ko ny wało tą czyn ność sa mo dzie l nie.
Pra wie wszy s cy (98%) mie sz ka ń cy do mów ro dzin nych sa -
mo dzie l nie wsta wa li z łóżka i prze mie sz cza li się, na to miast 
aż 38% pen sjo na riu szy do mów se nio ra po trze bo wało po -
mo cy przy tych czyn no ściach. Cała ba da na gru pa mie sz -
ka ń ców do mów ro dzin nych spo ży wała posiłki i na po je
sa mo dzie l nie, a aż 22% osób z do mów se nio ra po trze bo -
wało po mo cy in nych osób w tra kcie je dze nia. Osta t nie py -
ta nie w kwe stio na riu szu o pod sta wo wych czyn no ściach
ży cia co dzien ne go do ty czyło kon tro lo wa nia wy da la nia
mo czu i kału. I tu taj 93% mie sz ka ń ców do mów ro dzin -
nych nie miało z tym pro ble mu, a pra wie połowa (41%)
osób prze by wających w do mach se nio ra zgłaszała pro blem 
z kon tro lo wa niem tych czyn no ści fi zjo logi cz nych.
W ko le j nej czę ści kwe stio na riu sza an kie ty posłużo no
się skalą oce ny złożo nych czyn no ści co dzien nych wg Le w -
to na (IADL) re spon den ci mie li od po wie dzieć na 9 py tań
z trze ma dys tra kto ra mi do wy bo ru. Pie r wsze py ta nie do ty -
czyło samo dzie l no ści w ko rzy sta niu z te le fo nu. Aż 80%
mie sz ka ń ców do mów ro dzin nych robiło to bez po mo cy ze
stro ny in nych osób, na to miast 14% po trze bo wało nie wie l -
kiej po mo cy osób dru gich, zaś 6% re spon den tów nie było
w sta nie ko rzy stać z te le fo nu. W do mach se nio ra ponad
połowa (63%) mie sz ka ń ców nie miała z tą czyn no ścią pro -
ble mów, 25% ba da nych wy ma gało nie wie l kiej po mo cy, ale 
aż 12% nie było w sta nie z te le fo nu ko rzy stać. Zde cy do wa -
na wię kszość (73%) re spon den tów mie sz kających w do -
mach ro dzin nych nie miała trud no ści z sa mo dzie l nym
do ta r ciem do mie j s ca poza od ległością spa ce ru, 16% wy -
ma gało nie wie l kiej po mo cy, zaś 11% nie było w sta nie zro -
bić tego sa mo dzie l nie. Z ko lei ponad połowa (53%)
pen sjo na riu szy do mów se nio ra wy ma gała nie wie l kiej po -
mo cy, aby do trzeć do od da lo ne go mie j s ca, 36% nie mogło
wy ko nać tego sa mo dzie l nie, a ty l ko 11% nie miało z tą
czyn no ścią żad nych pro ble mów. Aż 71% mie sz ka ń ców
do mów ro dzin nych robiło za ku py sa mo dzie l nie, 16% wy -
ma gało nie wie l kiej po mo cy, a 13% było całko wi cie za le ż -
nych od in nych osób. Na to miast ponad połowa (53%)
mie sz ka ń ców do mów se nio ra nie była w sta nie sa mo dzie l -
nie wy cho dzić na za ku py, 43% po trze bo wało nie wie l kiej
po mo cy w tej czyn no ści, a ty l ko 4% mogło sa mo dzie l nie
ro bić za ku py. Po do b nie przed sta wiają się wy ni ki w py ta -
niu do tyczącym samo dzie l no ści w przy goto wy wa niu
posiłków. 73% osób prze by wających w do mach ro dzin -
nych sa mo dzie l nie przy go to wy wało so bie posiłki, 23% wy -
ma gało nie wie l kiej po mo cy i ty l ko 4% było całko wi cie
za le ż ne od po mo cy in nych osób. Z ko lei 40% pen sjo na riu -
szy do mów se nio ra po trze bo wało w tej czyn no ści nie wie l -
kiej po mo cy, a aż 56% nie było w sta nie przy go to wać so bie
posiłku, zaś ty l ko 4% ba da nych mogło wy ko nać tą czyn -
ność sa mo dzie l nie.
An kie to wa ni w ko le j nym py ta niu mie li okre ślić w ja kim 
sto p niu są w sta nie sa mo dzie l nie wy ko ny wać dro b ne pra ce 
do mo we. Ponad połowa (68%) mie sz ka ń ców do mów ro -
dzin nych robiło to bez po mo cy, 24% po trze bo wało nie wie -
l kiej po mo cy w tych czyn no ściach. Na to miast pra wie
wszy s cy pen sjo na riu sze do mów po mo cy społecz nej nie
byli w sta nie (54%) lub po trze bo wa li po mo cy w sprząta niu
i in nych pra cach do mo wych (44%). Jed nak już wy ko ny wa -
nie dro b nych na praw do mo wych spra wiała re spon den tom 
obu grup spo re pro ble my. Aż 65% pod opie cz nych do mów
se nio ra i 22% mie sz ka ń ców do mów ro dzin nych nie była
w sta nie ta kich czyn no ści wy ko nać sa mo dzie l nie i od po -
wie d nio 30% i 33% po trze bo wało nie wie l kiej po mo cy, aby
coś na pra wić. Jed nak aż 48% ba da nym za mie sz kującym
domy ro dzin ne dro b ne na pra wy nie spra wiały żad nych
trud no ści. W ko le j nym py ta niu an kie to wa ni mie li okre ślić
czy wy ma gają po mo cy w pra niu swo ich rze czy. I tu taj 68%
mie sz ka ń ców do mów ro dzin nych tej po mo cy nie wy ma -
gało, 20% po trze bo wało nie wie l kiej po mo cy, zaś 12% nie
było w sta nie so bie z tą czyn no ścią po ra dzić sa mo dzie l nie.
Z ko lei ponad połowa (59%) pen sjo na riu szy do mów se -
nio ra nie była w sta nie sa mo dzie l nie tej czyn no ści wy ko ny -
wać, 38% po trze bo wało po mo cy, a ty l ko 3% po tra fiło
sa mo dzie l nie uprać swo je rze czy.
Prze wa żająca wię kszość (81%) mie sz ka ń ców do mów
ro dzin nych sa mo dzie l nie za ży wała leki, 14% wy ma gało
nie wie l kiej po mo cy, a ty l ko 5% mu siało li czyć na po moc
in nych osób. Sy tu a cja przed sta wia się zupełnie od wro t nie
u pen sjo na riu szy do mów se nio ra, gdzie 35% nie było
w stanie sa mo dzie l nie przy j mo wać le ków, ponad połowa
(60%) wy ma ga nie wie l kiej po mo cy, a ty l ko 4% było w sta -
nie wy ko nać tą czyn ność sa mo dzie l nie.
Ko le j ne py ta nie do ty czyło go spo daro wa nia pie nię dz mi. 
Pra wie wszy s cy an kie to wa ni mie sz ka ń cy do mów ro dzin -
nych sami zarządza li swo i mi do cho da mi, 6% mu siało ko -
rzy stać z nie wie l kiej po mo cy in nych, a 4% było całko wi cie
za le ż nych. Na to miast ponad połowa (59%) re spon den tów
z do mów se nio ra wy ma gała w tej czyn no ści nie wie l kiej po -
mo cy, aż 26% nie była w sta nie sa mo dzie l nie go spo da ro -
wać swo i mi pie nię dz mi, a dla 15% re spon den tów nie
sta no wiło to żad ne go pro ble mu.
W ko le j nej czę ści kwe stio na riu sza an kie ty posłużo no się
skalą za do wo le nia z ży cia, któ ra składa się z pię ciu py tań za -
mknię tych ka ż de z sie dmio ma dys tra kto ra mi do wy bo ru. 
Py ta nie pie r wsze  miało po ka zać w ja kim sto p niu re -
spon den ci uwa żają swo je ży cie za ide a l ne. Re spon den ci
z gru py osób mie sz kających w do mach ro dzin nych w 31%
ani się zga dzało, ani się nie zga dzało z po wy ższym stwier -
dze niem, zaś 11% ba da nych z tej gru py nie wie działo czy
ich ży cie było bli skie ideałowi. Co cie ka we, aż 36% re spon -
den tów z do mów se nio ra zga dzało się całko wi cie, a 33%
zga dzało się ze stwier dze niem, że ich ży cie pod wie lo ma
wzglę da mi było bli skie ideałowi. Szcze gółowe dane przed -
sta wia ry ci na 1.
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 Ryc. 1.  Idealność życia pod wieloma względami wg badanych osób
Połowa (51%) osób mie sz kających w do mach se nio ra
zga dzała się całko wi cie, że są tam do sko nałe wa run ki do
ży cia, a ty l ko 30% osób za mie sz kujących swo je domu pry -
wa t ne zga dza się, że ich wa run ki są do bre (ryc. 2).
Z wy kre su 3 wy ni ka, że pra wie wszy s cy (84%) pod opie -
cz ni do mów se nio ra byli za do wo le ni ze swo je go doty ch -
cza sowe go ży cia. Głosy mie sz ka ń ców do mów ro dzin nych
były w tej kwe stii bar dziej zróż ni co wa ne. Szcze gółowe
dane przed sta wia ry ci na 3.
Aż 65% prze ba da nych pen sjo na riu szy do mów ro dzin -
nych stwier dziło, że udało im się osiągnąć w ży ciu to co
uwa ża li za wa ż ne. Tak samo na to py ta nie od po wie działo
ty l ko 38% osób mie sz kających w do mach ro dzin nych (ryc.  4).
W ko le j nym py ta niu re spon den ci mie li okre ślić czy,
gdy by mo gli prze żyć swo je ży cie je sz cze raz, nie zmie ni li
by w nim nic lub pra wie nic. Od po wie dzi były po rów -
nywa l ne w obu gru pach. 40% mie sz ka ń ców do mów ro -
dzin nych i 46% pen sjo na riu szy do mów se nio ra zgo dziła
się z tym stwier dze niem. Opis wy ni ków tego py ta nia
przed sta wia ry ci na 5.
W osta t niej czę ści kwe stio na riu sza an kie ty posłużo no
się skró coną ge ria tryczną skalą oce ny de pre sji (GSOD).
Było to 15 py tań ka ż de z dwo ma dys tra kto ra mi do wy bo ru: 
tak i nie. 
Zde cy do wa na wię kszość an kie to wa nych z obu grup
stwier dziła, że li cz ba ich akty w no ści i zain te re so wań w ostat-
nim cza sie zmnie j szyła się – w ten spo sób od po wie działo
69% re spon den tów za mie sz kujących domy ro dzin ne i 75% 
mie sz ka ń ców do mów se nio ra. Zaś dla 31% an kie to wa nych 
za mie sz kujących domy ro dzin ne i 25% mie sz ka ń ców do -
mów se nio ra akty w ność i zain tere so wa nia nie uległy zmia -
nie.
Aż 61% mie sz ka ń ców do mów ro dzin nych i 50% pen sjo -
na riu szy do mów se nio ra czę sto od czu wało znu dze nie.
Z ko lei 39% an kie to wa nych za mie sz kujących domy ro dzin -
ne i 50% mie sz ka ń ców do mów se nio ra nie ska r żyło się na
nudę. Zde cy do wa ne wię kszość wszy stkich re spon den tów
wolała wie czo rem po zo stać w domu. W ten spo sób od po -
wie działo 84% an kie to wa nych mie sz kających w do mach ro -
dzin nych i 81% mie sz ka ń ców do mów se nio ra. Ty l ko 16%
an kie to wa nych za mie sz kujących domy ro dzin ne i 19% z
do mów se nio ra chciałoby wy cho dzić wie czo rem z do mu.
Na py ta nie czy an kie to wa ni mają wię cej kłopo tów z pa -
mię cią niż inni lu dzie udzie lo ne od po wie dzi w obu ba da -
nych gru pach były po do b ne. Wię kszo ści an kie to wa nych
wy da je się, że ta ko wych kłopo tów nie ma. Od po wie działo
tak 63% re spon den tów za mie sz kujących domy ro dzin ne
i 68% mie sz ka ń ców do mów se nio ra. Jed no cze ś nie do
kłopo tów z pa mię cią przy zna je się 37% mie sz ka ń ców do -
mów ro dzin nych i 32% an kie to wa nych z do mów se nio ra.
W ko le j nym py ta niu ba da ne oso by miały wska zać czy
czują się go r sze od in nych lu dzi. Aż 85% mie sz ka ń ców do -
mów ro dzin nych i 75% pen sjo na riu szy do mów se nio ra za -
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 Ryc. 2.  Do sko nałość warunków życia wg badanych osób
 Ryc. 3.  Zadowolenie z życia badanych osób starszych
 Ryc. 5. Niechęć do wprowadzenia zmian w swoim życiu przez badane
osoby
 Ryc. 4. Osiągalność rzeczy istotnych w życiu badanych osób
zna czyło od po wiedź ,,nie”. Do po czu cia by cia go r szym
przy z nało się 15% re spon den tów za mie sz kujących domy
ro dzin ne i 25% an kie to wa nych z do mów se nio ra. Aż 75%
osób prze by wających w do mach se nio ra miało trud no ści
z rea li zo wa niem no wych po mysłów. Ten sam pro blem
miało tro chę mniej bo 61% mie sz ka ń ców do mów ro dzin -
nych. Mniej niż połowa an kie to wa nych czuła się w chwi li
ba da nia pełna ene r gii (45% mie sz ka ń ców do mów ro dzin -
nych i 46% pen sjo na riu szy do mów se nio ra). Aż 38% mie -
sz ka ń com do mów ro dzin nych i 39% pen sjo na riu szom
do mów se nio ra chciało się czę sto płakać bez żad ne go wy -
ra ź ne go po wo du.
Wie lu sta r szych lu dzi uni ka spo t kań to wa rzy skich.
W ten spo sób od po wie działo 40% osób prze by wających
w do mach ro dzin nych i 47% mie sz ka ń ców do mów se nio ra.
Jed no cze ś nie ponad połowa an kie to wa nych na dal akty w nie
ucze st ni czyła w spo t ka niach z przy ja ciółmi, sąsia da mi czy
zna jo my mi (60% re spon den tów za mie sz kujących domy
ro dzin ne i 53% mie sz ka ń ców do mów se nio ra).
Za py ta no rów nież re spon den tów czy zdo l ność ich my -
śle nia jest taka jak da w niej. Od po wie dzi w obu gru pach
były nie mal iden ty cz ne. Ponad połowa re spon den tów
udzie liła od po wie dzi przeczącej (60% re spon den tów za -
mie sz kujących domy ro dzin ne i 59% mie sz ka ń ców do -
mów se nio ra).
  DYSKUSJA
Ja kość ży cia osób sta r szych jest w dzi sie j szych cza sach
wa ż nym pro ble mem wy ni kającym ze sta rze nia się
społecze ń stwa. Sy tu a cja ta sta no wi po wa ż nie wy zwa nie dla 
po li ty ki so cja l nej państw, bo wiem do ty ch czas tego typu
zja wi sko nie wy stę po wało, nie trze ba wiec było two rzyć
spe cja l nych pro gra mów gwa ran tujących do stęp do spe -
cjali sty cz nych usług so cja l nych i zdro wo t nych, sprzy jają-
cych zdro we mu sta rze niu się oraz społecz nie i eko no mi cz -
nie uży te cz ne mu ży ciu lu dzi sta rych. W in sty tu cjach dla
osób sta r szych prze by wają głów nie se nio rzy, któ rzy sami
nie mogą po ra dzić so bie z pod sta wo wy mi i złożo ny mi
czyn no ścia mi ży cia co dzien ne go.
Wy ni ki własne po twier dzają ba da nia prze pro wa dzo ne
w Rze szo wie, gdzie stwier dzo no, że nie spra w ność czyn no -
ścio wa w za kre sie pod sta wo wej sa mo obsługi jest głów nym 
po wo dem insty tucjo na l nej opie ki nad oso ba mi sta r szy mi.
Na to miast z ba dań prze pro wa dzo nych w Pile w 2009 roku
wy ni ka, że fun kcjo no wa nie osób sta r szych mie sz kających
z ro dziną jest na wy ższym po zio mie niż se nio rów prze by -
wających w do mach po mo cy społecz nej co rów nież po -
twier dzają ba da nia własne [8,9].
W wie lu ar ty kułach po dej mu je się pro blem ja ko ści ży -
cia osób prze by wających w do mach po mo cy społecz nej.
Oce ny tego typu pla có wek w wię kszo ści są po zy ty w ne. [6].
Tezę tą rów nież po twier dzają od po wie dzi pen sjo na riu szy
do mów se nio ra w ba da niach włas nych. Wię ksza połowa
re spon den tów stwier dziła, że ma do sko nałe wa run ki mie -
sz ka nio we.
W ba da niach Głębo c kiej i Sza rzy ń skiej prze pro wa dzo -
nych w Opo lu w do mach dzien ne go po by tu ba da ne oso by
sta r sze py ta ne o to czy gdy by mogły je sz cze raz prze żyć
swo je ży cie za sad ni czo nie chcie li by nic w nim zmie niać.
[10] W ba da niach włas nych zde cy do wa na wię kszość wszy -
stkich ba da nych se nio rów rów nież nie po czy niła by
żad nych zmian w tej kwe stii.
Wraz z wie kiem lu dzie co raz bar dziej boją się zmian, a
do ko nie cz nych prze mian trud niej się ad op tują i bar dziej
je prze ży wają. W ba da niach włas nych po twier dzo no tą
tezę, gdyż za rów no mie sz ka ń cy do mów ro dzin nych, jak
i ich ró wie ś ni cy z do mów se nio ra wie czo rem wo le li po zo -
stać w domu, trud niej im było re a li zo wać nowe po mysły,
uni ka li spo t kań to wa rzy skich i nie mie li sił i ene r gii na
nowe wy zwa nia. Spa dek ene r gii i sił do ży cia w sta r szym
wie ku po twier dzają rów nież ba da nia prze pro wa dzo ne
w By d goszczy i Włocławku w 2006 roku [5,10].
Ba da nia prze pro wa dzo ne przez Iz de b skie go i Po lak
w By d go sz czy wśród osób sta r szych mie sz kających z ro dziną
oraz w gru pie pen sjo na riu szy domu po mo cy społecz nej
wy ka zały, że oso by z dru giej gru py miały bar dziej ne ga ty -
w ny bi lans ży cio wy niż oso by prze by wające na co dzień
z ro dziną. Z ba dań włas nych na to miast wy ni ka, iż mie sz -
ka ń cy do mów se nio ra byli bar dziej niż ich ró wie ś ni cy z do -
mów ro dzinnych za do wo le ni ze swo je go ży cia [7].
W Ka li szu i Ostro wie Wiel ko po l skim prze pro wa dzo no
ba da nia 100 sta r szych ko biet mie sz ka nek Domu Ko m ba -
tan ta i Eme ry ta oraz słucha czek Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku mie sz kających w swo ich do mach ro dzin nych. Tak
jak w ba da niach włas nych oka zało się, że w pla ców kach
opieku ńczo- lecz ni czych prze by wają oso by wy żej wy -
kształcone, z niższą spra w no ścią ru chową, a w do mach ro -
dzin nych oso by akty w nie j sze ru cho wo i bar dziej mo bi l ne.
Takie same wyniki po twier dziły rów nież ba da nia własne
do tyczące kwe stii sa ty s fa kcji z ży cia osób sta r szych. Oka -
zało się, że jest ona na prze cię t nym lub wy so kim po zio mie
[11].
  WNIOSKI
Ana li za uzy ska nych da nych po zwo liła na sfo r mułowa -
nie na stę pujących wnio sków: 
1. W jed no stkach zor gani zo wa nych dla osób sta r szych
prze by wają głów nie lu dzie sa mo t ni, wy żej wy kształceni
w po rów na niu do osób mie sz kających w swo ich do -
mach ro dzin nych.
2. Oso by mie sz kające w swo ich do mach ro dzin nych to lu -
dzie sa mo dzie l ni, a ich ró wie ś ni cy z do mów se nio ra po -
trze bują po mo cy w pod sta wo wych i złożo nych czyn no -
ściach dnia co dzien ne go. 
3. Se nio rzy prze by wający w do mach po mo cy społecz nej
są bar dziej za do wo le ni ze swo je go ży cia niż ich ró wie ś -
ni cy mie sz kający w do mach ro dzin nych.
4. Oso by sta r sze z do mów se nio ra uwa żają swo je wa run ki
ży cia za do bre, a mie sz ka ń cy do mów ro dzin nych za wy -
sta r czające. 
5. Wszy s cy ba da ni cza sem czu li się znu dze ni, mie li kłopo -
ty z pa mię cią, trud no im było re a li zo wać nowe po mysły.
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ANEKS
Ska la Oce ny Pod sta wo wych Czyn no ści w Życiu Co dzien -
nym (ska la Ka t za)
   Sa mo dzie l ny 
Tak Nie 
1. Kąpa nie się  1  0
2. Ubie ra nie i roz bie ra nie się 1 0
3. Ko rzy sta nie z to a le ty  1 0
4. Wsta wa nie z łóżka 
i prze mie sz cza nie się na  1 0
5. Sa mo dzie l ne je dze nie  1 0
6. Kon tro lo wa nie wy da la nia 
mo czu i sto l ca  1 0
Wy nik ko ń co wy          ................./6
Pun kta cja:  5 –6   oso by spra w ne
3 – 4    oso by umiar ko wa nie nie spra w ne
2     oso by zna cz nie nie spra w ne
Źródło: Ko ce m ba J, Gro dzi cki T, red. Za rys Ge ron to lo gii Kli ni cz nej. Kra ków: Me dy cz ne
Cen trum Kształce nia Pody plo mo we go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go; 2000, s. 144.
 Ska la oce ny złożo nych czyn no ści co dzien nych wg La w to na (IADL)
1. Czy po tra fi ko rzy stać z te le fo nu?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
2. Czy jest w sta nie do trzeć do mie j s ca 
     poza od ległością spa ce ru?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
3. Czy jest w sta nie wy cho dzić na za ku py 
     po ar ty kuły spo ży w cze?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
4. Czy jest w sta nie sa mo dzie l nie przyg-
     o to wać posiłki?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
5. Czy może sa mo dzie l nie wy ko ny wać 
     pra ce do mo we (np. sprząta nie)?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
6. Czy jest w sta nie wy ko ny wać dro b ne 
     na pra wy do mo we?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
7. Czy może  sa mo dzie l nie wy prać swo je 
     rze czy?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
8. Czy sa mo dzie l nie może przy j mo wać leki?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
9. Czy może sa mo dzie l nie go spo da ro wać
     pie nię dz mi?
Bez po mo cy 3
Z nie wielką po mocą 2
Nie jest w sta nie 1
Źródło: Grodzi cki T, Ko ce m ba J, Ska l ska A, red. Ge ria tria z ele men ta mi ge ron to lo gii
ogó l nej. Gdańsk: Via Me dia; 2006, s. 73.
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